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PCR 解析 DNA 鑑定法により沖縄・福岡・つくば採集黄砂から口蹄疫ウイルス付着の可能性を確
認した。黄砂の構成鉱物は塩類と二次生成物が主で硫酸塩の含水鉱物があり、最表面には人為




 Dust or yellow sand of new developed agricultural field is affected by human activity 
at Dunhuang and Naiman in China. By DNA judgment method of real time PCR analysis, it 
was found that the probability of foot-and-mouth disease virus adhered on yellow sand 
sampled at Okinawa, Fukuoka and Tsukuba. The mineral of yellow sand is mainly composed 
by the salts and the second product. Hydrous mineral of sulphate was found and human 
originated N on a fine surface. The transport environment of yellow sand was shown that 
gypsum on yellow sand was produced under the conditions of nearly neutral pH and very 
high humidity. The first attack of foot-and-mouth disease of cattle found at Miyazaki 
in spring, 2010 is presumably originated by yellow sand transported from Gansu Province, 
China and the second spread is based on the local surface wind. 
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実施されたことで、 Proc. of 4th ADEC 


































































































































































































































2010 年 3 月 26 日における水牛口蹄疫の初発
生は、中国甘粙省の 3 月 14 日発生豚口蹄疫









2 位であった。福岡での黄砂は 3月 21 日と 5
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